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St a t e of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
~ - --Sa. __ nf_o_r_d ____________ , Maine 
Date J uly 5 , 1940 
Name __ Al_ f r_ed __ Ti_._mp.__er_;l_ey;.,,i _____________________ _ 
Street Address 2 Central Ave, 
City or Town Sanford, Me • 
How lone in United States 28 yrs. Hovr lone in ll&ine 18 yrs • 
Born i nLancash i re England Date of birtn Sept . 3,1874 
, 
If married, how many chi.ldren _______ Occupation Card Box tender 
Name of employer--s-__ ...;;;Go_ o.;..dal_..;l_W_o:...:r:..cs:..ct.c..e::..:dc......:C:...:o:....:•=--- --------------
( Fresent or l ast ) 
Addr ess of employer Sanfor d, Me . 
Engl ish'---_ _____ Speal: Yes Read Yes V/r i te Yes ____ _;...; ___ _ 
Othe r l anguagc~; ___ N_o_n_e _____ --'--------- ---------
Have :;rou marie ap;)lico.tion f or citizenship? _ __ :....:N...:o=-------------
Have y ou ever hac. military service? ____ ...:.N_o __________ _ _ _ 
If so, vrhere? _________ ___ when? _ ____ _____ ____ _ 
Wi tness_Q.;;_;;...,.-_;;G;;;:;..__r j__:;___~~.c__-_.::__. :.__,.__-
